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ABSTRAK 
PcrpliSlak;lall sCKoiah merllp:lbl1 saran;! i ~iC;I\Cl 1I11111K l11l'l1ll'llUhi Kl'hllllllull 
il1forI1wsinYLl. Si~\\(l S\IA 11lemplll1)ni kehlltuh'll1 inl()rI1wsi lIntlik ll1eJ1Ui1J,II1~! 
tllhan persollaL per;1!l . dis21midlli,'_ serta I illi,'klll1!::.'"lll Oich k;li\.'IW illl 
Ullluk mCl11cl1uhi KcblltlllWI1 Si~\\d SI\ L\ IllCI~lkuk(ln l el1l'IllU,lll inj"omn,i
' 
salumn inf()rl11asi. Berd,lSark(l11 pl'Ill'lili:m llil1l1;.a. sis\\() S\l.\ "-'hih 
lllcmilih salllr<1n ill! lain dibandil1i,' 11l'IT11lQdb.;n. O!ch k:ll'~'II,1 illl l'l'llelilidll 
ini hertuju:ln uilluk I11cngctnhui faktor-Ll([(ll pc 11];[11 1',1;11 1\;111 I'lTPll~I(lk(t:ln Sl'k,Ii;111 
okh siS\\<I S\\.\ eli Smaha) a. \klo,k ;. ling di Iwbll l:l:1 I'elhkk,l\ I 
kualllilDlif dCSKril'tiC Sampel ilial1 illi si~\\,1 S\I.\ di SlIrdbJI,1 \(111 ' 
dipilih dCl1gal1 mengt'Ul1akan l"ul7do/ll .\dllljJ/ing. l'Ulall dlll,1 dilakuk,lll 
!cwnt Ktlesi,lI1er. Hasil irian il1i Illcl111nillkk,1I1 b;li1\\ ,I km,lklL'ri~tik rl'SI)()lhkn, 
faktor In1:'-is. Ii. role I"t'lu/t'c! i) IOIlIlI. li!1i:'kllni:'~111 d~lIl 
sitW1Siolldl. kar~lkteristik slIll1ber illforl1la~i. denda. ULI nl'ill~!. SlTtl tip", l'eril~lkll 
pel1ggll11~\ berpeng,mlh terhad;]p pell1'llll~L\LiI1 j'l'rPllst;t!"t;l!1 lail okll :,isll,1 
SMA di SUI'abavu, 
Kata klltlei: Faklor-faktor pellltlllEwlan PCI'j)lIstdk,ldIL 1\.Tilaku Inlill!llil:,L 
Perpuslakaan Sekol,tiL Siswa StvlA 
!1..8V I 
hltll ~tl:,~'llh 1](11 l' :1 It I C:1I11j!(1r\ 1 ,,j' 1)\.T;">I~:d 1111,111'!:llj,lIL :,,1, 
I"l'l,llI:lL and the et1\irol1i11el1l. Illl'l"l'l'ul"l'. t() 1!1t't': 1:1<.: Ill'l',1 cd ili",ll"clhl" :--tu,k'ill 
llu inCUI"l11atioll l:i~cu\el\ lid inli)!'l1wtl(lll ,,'11(111);\.::1 I)d:'l'll un I'll" i\llh ~tlldil', 
hig.h school students prei"er otiler Chal111,,+, tl1(1]1 II Illl'Ie. Ihls ~tlllh Illh 
to det(:rl11ill(: the factors tlwt inJlucnce hig.h SCihl() studeI1ts in ~lIr;tI)(I: ZI in till' 1I,,~' 
oj' thl' schuol Ii The 1\1('[I](lCl Llsl'd i" lipl!\,' ljUdIH!LIli\ l' d )1'(1(\\.'11 Illl 
S;lI11pk \\ltS ;! hig.h sclJnol 'llllknt ill S \;1 \1 IIi Ill'l' Il'd lhl!l rlllhl(HII 
"llll1pling., lih: dll!:) I\IIS l..'(llkck'ci tillUlIg.h 'IUl'~lil)ll:uirl'~. I Ill' rl'"ullS "I till" ,lu,11 
indicate th:ll the tcristic~ oj' I IS..is: cl1(1l\lgic~d, lklll\lgrdlihil.. 
ru I~llecl! i I, ell\ irOlllllcnt:il ,llld :,itLl~)li()Il~11. l'11:1r(]l'teri~til'~ \)1 lik' 
sourCe 01' illl'orlll'lltoll. finc,;, ~p'llirtl. ~lS \\ell ~IS the t\ ll!lI"el' helu\ i\lr dlfxh 
• till' LIS,,' 01' the ~CIIO(l1 Ill']'(ll"\ h\ IIi ~,'Il\!\)1 h 111 :-)\11",1 h;1I ,; 
I<,c\\\(lrd~ hlcturs that illlluellce. 1111~11 !llllt,\ll 111..'11.1\ 1\)1. ")Clll1\11 I i :1,11\. II, ' I 
lui :-"llll.lelll:o 
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